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皆 さ ん 、 お 元 気 で す か 。 私 た ち も 元 気 に 仕 事 に
励 ん で い ま す 。 と こ ろ で 、 私 た ち は 毎 月 毎 月 、 色
色 な 行 事 を 行 な っ て い る の で す 。 行 事 と い っ て も
野 山 を 散 歩 し て 、 草 や 虫 の 名 前 を 調 ぺ た り 、 鳥 の
鳴 き 声 を l:UI い て 、 そ の 鳥 の 名 前 を 調 べ た り す る も
の で す （ 自 然 教 室 ） 。 そ の 他 に 自 分 た ち で 石 け ん を
つ く っ た り 、 石 を み が く も の （ 科 学 教 室 ） 、 望 遠 鏡
で 星 を な が め る も の （ 天 文 教 室 ） 、 花 を 観 察 し 、 造e 11 もを つ く る も の （ 生 活 文 化 教 室 ） 、 科 学 の お 話 を 聞/') (霜 i資 会 ） な ど 、 色 々 な 種 類 の も の を 用 意
し て い る の で す 。 是 非 皆 さ ん に も 参 加 し て い た だ
- き た い な あ と 思 い 、 こ の 手 紙 を 苔 い て み ま し た 。
で も 、 本 当 に お も し ろ い の か な 、 と 思 っ て お
ら れ る 方 も お ら れ る で し ょ う 。 ま ず 、 ど ん な 行 事
が あ る か ご 紹 介 し ま し ょ う 。 下 の 表 が 昭 和 58 年 度
中 に 行 な っ た 行 事 と 参 加 者 数 で す 。 た く さ ん の 人
が 参 加 さ れ て い る 行 事 も あ れ ば 、 少 し の 人 し か 参
加 さ れ て い な い 行 事 も あ り ま す 。 皆 さ ん の 目 で み
て 、 お も し ろ そ う だ な あ 、 と 思 わ れ る 行 事 が あ れ
ば 是 非 参 加 し て 下 さ い 。
で は 、 参 加 者 の 生 の 声 を 少 し 聞 い て み て 下 さ い 。
■  自 然 教 室
。 と て も 楽 し か っ た 。
。 は じ め て の 参 加 で 大 変 良 い 経 験 を さ せ て い た だ
き ま し た 。 ま た の 機 会 も 参 加 し た い と 思 い ま す 。
。 最 初 の 貝 な ど を 採 集 す る 時 間 が 少 し 短 か っ た と
思 う 。 で も 楽 し か っ た で す 。
。 と て も 勉 強 に な り ま し た 。
・ 子 供 よ り 親 の 方 が 真 剣 に 聞 い て い ま し た 。■  科 学 教 室
。 ふ だ ん 気 軽 に 使 っ て い た セ ッ ケ ン は 、 す 早 く 、
簡 単 に つ く れ る も の だ と 思 っ て い た の だ け れ ど 、
今 日 実 験 し て み て 、 一 つ の 小 さ な セ ッ ケ ン に も
長 時 間 だ っ た 。 機 械 化 し て い る と 思 う け ど 、 長
い 作 業 の こ と だ ろ う と 思 っ た 。 と て も 楽 し か っ
．  
自 然 教 室 参 加 者 数 科 学 教 室 参 加 者 数 生 活 文 化 教 室 参 加 者 数
春  の 野 山 1 0 人 盆 を 観 察 し よ う 6 人 花 の し く み を 観 察 し 作 ろ う 105 人 (5 日）
浜 黒 崎 海 岸 の 自 然 観 察 59 石 け ん を つ く る 12 卒 木 染 を 学 習 し よ う 59(3 日）
磯 の  観  察 67 和 紙 を 学 習 し よ う 139(7 日）
谷 川 の 動 物 観 察 ガ ラ ス 細 工 8  七 、玉4  焼 教 室 79(2 日）4  
雑 卒 の 科 学 31 お も ち ゃ の 科 学 26 
川 の 虫 ・ 魚 の 観 察 咤 子 の 小 ， 恥 を 作 ろ う 40(2 日） 入 r1 シ リ ー ズ13  
ヽg し が ら ひ ろ い 37 強 力 屯 磁 石 を 作 る J9 身 近 な 薬 草 134( 日 ）
二 上 山 の 化 石 17 甲  か ＜  類 入 門 13(2 日）
秋  の 野 山 中 止 天 文 教 室 天 体 観 測 入 l"I 48(3 日）
グ ミ を 摘 も う 26 現 代 物 理 学 入 門 35 
日 時 計 を 作 ろ う 20 
科  学  教  室 碧 品 の 軌 道 を 問 ぺ る 21 講  演 会
オ タ マ ジ ャ ク シ の 観 察 lZ 流 星 観 測 セ ミ ナ ー 18 立 山 辿 峠 の 舌 形 40 
植 物 椋 本 の 作 り 方 35 夏 の 品 を 兒 る 全 中 止 海 辺 の 生 き 物 を 調 ぺ よ う 50 
昆 虫 栢 本 の 作 り 方 19 秋 の 品 を 見 る 全 65 植 物 特 別 講 演 会 50 
石  を み 力 f ＜  29( B) 名 月 観 伐 会 中  止 万 葉 の 歌 人 た ち の 計 箕 用 具 20 
石 を の ぞ ＜  15 夜 間 公 開 観 測 会 27(9 日） 標 本 同 定 会 80 
．｀ を 罰 ペ る 24 移 動 天 文 教 室 30(5 日） 科 学 映 画 会 18 59 表 l 昭 和 58 年 度 の 行 事
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教 室 の 時 間 は ？
ほ と ん ど の 人 が ち ょ う ど よ い と 思 わ れ て い ま す 。
小 学 生 の 方 も 参 加 さ れ て い ま す よ 。 で は 、 最 後 に
ど の よ う な も の で 。 こ の 教 室 を 知 っ て い た だ い た
か を 統 計 し た も の を お 見 せ し ま し ょ う 。
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．  自 然 教 室 し !___Ii: 報 に 1 叶叶 ：、 Itl 月
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教 室 を 何 に よ っ て 知 り ま し た か
全
っ て い た だ い た も の 。 ご 案 内 と は 一 年 間 の 行 事 を 一 笈
に し た 手 bt き の バ ン フ レ ッ ト で 會 人 館 者 が 自 山 に も ち
帰 れ る も の を 指 し ま す 。
全 体 5,;, t. よ い で は 、 姑 非 と も 行 事 で お 目 に か か れ る 日 を お 待ち し て お り ま す 。
（ わ た な ペ ま こ と 天 文 担 当 ）
